























resultado   obtenido   en   el   examen   de   Ingreso   de   la  materia  Química   con   los   resultados 
obtenidos   en   el   primer   parcial.   Ambas   herramientas   resultaron   fundamentales   para   la 
detección   de   aquellos   alumnos   con   más   dificultades   que   deberían   ser   incluidos 
tempranamente en el sistema de tutorías. Dado que los principales problemas detectados en 
los alumnos se relacionan con la interpretación de resultados, la interpretación de consignas y 











países   latinoamericanos,   existen   en   bibliografía   varios   trabajos   que   dan   cuenta   de   este 
fenómeno en distintos países de América Latina (Fernández González et al., 2004, Santos de 










2005   citado   por   García   de   Fanelli,   2005).   Estos   valores   han   ubicado   a   nuestro   país, 
considerando a los países de América Latina, entre aquellos que tienen una de las tasas brutas 
de   escolarización   superior  más   altas   (INDEC,   2005).   Paralelamente,   se   ha   expandido   la 







calidad   diversa,   siendo   por   tanto  muy   heterogéneo   los   aprendizajes   logrados   al 






nivel  medio.   El   subconjunto   de   jóvenes   entre   18­30   años   que   no   completaron   el   nivel 
secundario fue cercano al 80 % en los sectores menos favorecidos económicamente.
Al considerar el subconjunto de jóvenes entre 18­30 años que completó el nivel de educación 
media  y   continuó   con   estudios   terciarios   o  universitarios   no   se  observó   una   brecha   tan 
pronunciada   entre   los   sectores   socioeconómicos   diferentes.   Sin   embargo   esta   brecha   se 
acrecentó al analizar el número de graduados en este nivel educativo.




























































evalúan  en   los  exámenes.  Adoptan  el   formato  de  cursos   teórico  –  prácticos  con una 
relación docente – alumnos de 1 a 25, aproximadamente. Se desarrollan en dos momentos 
del año: durante el mes de febrero en contenidos de Física, Química y Matemática y en 
abril   y  mayo   se   reitera   el   curso   de  Química   pero   de  manera  menos   intensiva.   La 
asistencia a esos cursos no es obligatoria.
 El Taller de Ambientación Universitaria (TAU): con anterioridad y en forma simultánea 
al   desarrollo   de   los   cursos   de   nivelación   de   febrero,   se   lleva   a   cabo   un  Taller   de 
Ambientación  Universitaria   (TAU)  orientado   a   introducir   a   los   alumnos  en  aspectos 
organizativos   y   académicos  de   las   carreras   y   relativos   a   la   dinámica  peculiar   de   la 










El   uso   de   técnicas   de   abstracción   como   analogías,   experimentos   imaginarios,   etc.   son 




























Los   resultados  de   la  evaluación  diagnóstica  se  dividieron  en  cinco  grupos  de  acuerdo  al 
puntaje obtenido: 1­20; 21­40; 41­60; 61­80 y 81­100 y se compararon con los obtenidos en el 
primer parcial de Química General e Inorgánica para los años 2010, 2011 y 2012 (Figura 1).
Del   análisis   de   los   resultados   se   obtiene   que   en   promedio   (considerando   los   tres   años 
estudiados) el 28% de los alumnos que sacan entre 1 y 60 puntos en la evaluación diagnóstica 
aprueba   el   primer   parcial   de  Química  General   e   Inorgánica  mientras   que   este   valor   se 
incrementa hasta el 50 % cuando se analizan los resultados de aquellos alumnos que obtienen 



























































































superior   responden,  entre  otros   factores,  a   la  deficiente  y  heterogénea   formación que  los 





















Dado   que   los   principales   problemas   detectados   en   los   alumnos   se   relacionan   con   la 








guías  de   trabajos  prácticos  y   las  actividades  que se   realizan  en  el  aula  virtual  de   la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. De este modo se pretende desarrollar en el 
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ejercicio  2  está   relacionado  con  el   tema estequiometría,  cálculo  de   reactivo   limitante.  El 

































a) C+ y D­2 b) E+ y F­ c) G+3 y H­1 d) I+2 y J­4 e) K+2 y L­3
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5) Se quieren armar mesas formadas por cuatro patas y una tabla. Indicar:
a) ¿cuántas patas serían necesarias para armar 24 mesas?
b) ¿cuántas docenas de patas serían necesarias para armas 12 mesas?
c) ¿cuántas docenas de patas y tablas serían necesarias para armar 4 docenas de mesas?
d) ¿cuántas docenas de tablas serán necesarias para armar 18 mesas? 
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